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Account Payable  : Hutang dagang atau bagian yang menangani hutang 
 dagang di perusahaan 
Invoice   : Faktur permintaan pembayaran atau penagihan 
Letter of Transmittal  : Daftar dokumen invoice yang akan dikirim ke 
 kantor pusat 
Purchase Order  : Pembelian Barang 
Service Order   : Permintaan Jasa 
Treasury   : Bendahara keuangan 
User    : Pengguna atau bagian yang melakukan pemesanan 
 dan menggunakan barang atau jasa 
Vendor   : Mitra kerja atau Pihak ketiga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
